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The correct version of Figure 3 is given below. 
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Fig. 3. Atrial natriuretic peptide and arginine vasopressine. Values are median and interquartiles at: 0 preoperative measurement; 1, first 
postoperative measurement (at haemodynamic stability i h postoperatively); 2, second postoperative measurement (24 h postoperatively). 
ANP: no inter-group difference, but time-treatment i eraction and intra-group difference in the placebo group, AVP: inter-group difference 
and intra-group differences in both groups and time-treatment i eraction. (0) dopamine; (O) placebo. 
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